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tse
BOLETIN
El Boletín se sirve gratuitamente á
los subscriptores de la «Legislación».
.3C).1—de
MINISTERIO DE MARINA
y.
NUM. 100
FICIAL
Lasdisposiciones insertas obn este Boletín, tienen
carácter preceptivo.
ISUMATtIeD
Real Decreto.
Autoriza la adquisición sin las formalidades de subasta de los materiales
de producción nacional, para la construcción del crucero Reina Re
goste.
Personal.
Prórroga de dos meses delicencia por enfermo al T. de N D J. Saavedra.
Ideal un mes de id. al A. de N. D J. A. Villegas.— Ascenso á Alfé
reces de Navío de los de Fragata Fuentes, López, Mier, Paredes, Ro
driguez, Srmo. Sr Borbén, Cornejo, Moren, Rodriguez Pascual, Del
gado, Gamez, Blanco, Freire, Regalado, Jáudenes, Rodríguez, Vega y
Corrochano.—Desestima instancia del O. de A. D. J. Labrador so
bre abono de tiempo . —Concede licencia por enfermo al C. de I. de
M D. 1-4. Roch . —Traslada R. O. de Guerra resolviendo consulta
sobre débitos que resulten á los individuos de tropa en BUS ajustes de
Ultramar.—Resuelve que las pagas de marcha que se abonen á los
individuos de I. de hl . destinados á Fdo. Póo, deben afectar al
concepto de los Bones de donde proceden.—Significa al Médico
Mayor D. F. Montaldo, el aprecio y estimación del Estado por su
donación de aras. --- Concede licencia eetre revistas al 2.' flédico
D. F. Moreno.—Niega la situación de supernumerario al 2.• Médi
co D. C. Rodrigo.—Concede pase á situación de supernumerario al
2.° Capellán D. V. Sanz.—Ascenso á Oficisl 1." del Cuerpo deArchiveros cle D. M. Romero, á 2.° D. S. Arambilet, á 3." D. A.LUSO de la Vega, á 4 ° D. L. López, é incorporando al servicio
activo al Auxiliar D. J. Orell.—Dispone la incorporación á activo
de los Oficiales del Cuerpo de Archiveros D. R. Ladriüán y i. J.Derán y pase á la excedencia de D. A. Lasso y 1) L. López.--Corcede derecho al uso de uniforme con lag efectividades y graduaciones de los empleos que expresa á los Condestables retirados querelaciona.—Ascenso á primer Condesteble de D. J. Selle y á 2 ° deD. J. Barranco. Concede al 2 .• Condestable D. J. Fernández pa
sar á la situación que prefija el art. '209 del Reglamento. Dispone
que los segundos Condestables graduados de Oficial continúen acuartelando en sus respectivas secciones — Ascenso á 2.° PracticanteD. S. García y deja sin efecto el de D. R. Recaredo. — Niega
.....10■■■■■••■
Be admiten subscripciones al Boletin al
precio de 5 pesetas semestre.
abeno de descuentos por premios de constancia y se le concede el de
30 pesetas al Cabo de mar de puerto D. J. A. Echevarría.—Niega
á D. T. de Azcárate indulto de un arresto que sufre su hijo, aspi
rante de la E. N.—Dispone embarquen en la Escuadra de Instrucción
los Guardias marinas Ibáñez, Cámara, Orleans, Ponte, Cincúnegui,
Gamez, Aznar, Srmo.Sr. Boada, Domínguez, Marina, Palero,Remos
Izquierdo, Ferrer, Varela, Feliú, Quevedo, Montojo, Viniegra, Rizo,
Carro, Chereguini, Fernández, Novel, Cámara, Villena y Rodríguez. _
—Concede licencia por enfermo al Aspirante de Marina 1). J. Ma
rassi.—Concede cruz del M . N. pensionada con el 10 por 100 de su
sueldo al C. de N. D. S. Ramírez . —Concede cruz de l. • clase
del M. N. pensionada al T. de N. D. L. Rivera.
Marina Mercante.
Aprueba traslado á Chipiona del Cabo de mar de puerto nombrado para
Alcalá del Rio.—Negando existan los abusos á que se refiere el Pre
sidente de la Asociación de Capitanes, Pilotos y alumnos de Náutica
sobre navegación de &potaje con bandera extranjera.— Interesa que
de sin efectg R.. O. sobre conducción de viajeros y equipajes en bu
ques extranjeros en régimen de cabotoje.—Manifiesta no hay razones
para interesar modificación de las leyes fiscales.
Material
Dispone se dé cumplimiento á lo que determina el R. D. de 20 del actual
referente á la adquisición de dos calderas para el dique flptante deCartagena.—Aumento á cargo del crucero Cardenal Cisneros de
muelles metálicos de respeto para las dinamos. — Autoriza obras del
Observatorio Astronómico de S. Fernando. llilanifiesta no poderse
conceder mayor cantidad que la consignada al concepto «Pertrechos:
del eap. 7 art único solicitado por el Cap. Gral. de Cádiz.
Circulares y disposiciones.
Relación expresiva de los recursos archivados en la Insp. Gral. de Ar
tillería del Ministerio.— Concede la continuación en el servicio al ca
bo de I. de M. M. Azuaga.—Nombra profesor de la E. N. al T.
de N. D F. Antelo. ----Nombra auxiliar de las Relatorlas del C. 8.
de G.' y M. al Tte. Auditor de $.• D. M. Navarro.
Anuncios.
SECCION OFICIAL
rjflAL D .E.GTCD
SIMOIZZ.M•■.1
Con arreglo á lo que determina la excepción novena del artículo 6.° del Real Decreto de veintisiete de Febrero de mil ochocientos cincuenta y dos;
A propuesta del Ministro de Marina yde acuerdo con Mi Consejo de Ministros:
Vengo en autorizar al Ministro de Marina para que pueda adquirir sin las formalidades de subasta, los materiales de producción nacional necesariospara la construccióndel Crucero Reina Regente.
Dado_ en San Sebastián á tres de Sep
tiembre de mil novecientos cuatro.
ALFONSO
El Ministro do Marina,
José Fe rrándiz.
#1101.■
••••
RE.A.I.JES ORDMI\TES
PERSONAL
CUERPO GENERAL DE LA AMADA
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), accediendo á
instancia cursada por el Capitán General del Departamento de Cartagena, del Teniente de Navío D. Joa
quin Saavedra y Magdalena, ha tenido á bien conce
derle dos meses de prórroga á la licencia que por enfermo disfruta
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
mino DM ARTILLERÍA
Excmo. Sr.: El Presidente del Consejo Supremo
de Guerra y Marina en acordada fecha 26 de Agosto
próximo pasado, me dice lo que sigue:
«Excmo. Sr.: Por Real orden de 7 de Julio último
se remitió á informe de este Consejo Supremo la ad
junta documentada instancia promovida por el Co
mandante de Artillería D. Juan Labrador Sánchez,en
solicitud de-abono de tiempo.—Pasado el expediente
al Fiscal militar, en censura de 20 del mismo mes á
que suscribió el Togado, expuso lo siguiente:-1
Fiscal militar dice: Que se remite á informe, de este
Consejo la instancia del Comandante de Artillería de
la Armada D. Juan Labrador Sánchez en súplin de
que se le hagan extensivos los abonos que á los Oil
ciales del Ejército concede el Reglamento de pases á
Ultramar, de 1R de Mayo de 1891 —No habiéndose
hecho extensiva á la Marina la Ley de pases á Ultra
mar de 1P de Julio de 1889 C. L. núm. 344) á que el
Reglamento de 18 de Marzo de 1891 se refiere, sin
duda obedeciendo á las diversas circunstancias y
aun derechos que afectan á los Oficiales de la Arma
da y no habiendo por otra parte precepto legal en
que fundar la petición del recurrente, el Fiscal que
suscribe estima debe desestimarse la instancia de re
ferencia, y en tal sentido emitirse el informe que
se interesa en Real orden de 7 del corriente.—P. 1.—
El Teniente Fiscal, Luis Chach.—Conforme el Conse
jo en Sala de Vacaciones con el precedente dictámen,
de su acuerdo lo comunico así á V. E. para la reso
lución de S. XL» •
Y habiéndoee conformado S. M. el Rey (g. D. g.)
con la preinserta acordada, de su Real orrien la tras
lado á V. E. para su conocimiento y efectos consi
guientes.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 2 de Septiembre de 1904.
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miento y efectos. —Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 3 de Septiembre de 1904.
Jos-.¿ FERaLunz.
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Depai tamento de Carta
gena.
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (g. D. g )—de acuerdo
con lo informado por esa Dirección—ha tenido á bien
conceder un mes de licencia para tornar las aguas de i
Panticosa, al Alférez de Navío D. Juan Antonio Vi
llegas y Casado, y al propio tiempo se ha servido
aprobar al Comandante General de la División Naval
de Instrucción, el anticipo que para uso de ella le
otorgó en 26 del anterior.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 3 de Septiembre de 1904
JOSÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Directer del Personal.
Sr. Presidente del Centro Consultivo
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr Comandante General de la División Naval de
Instrucción.
411>
Excmo. Sr. Examinados y aprobados para el as
censo al empleo de Alférez de Navío, los Alféreces de
Fragata Alumnos, D. Valentía Fuentes y López, don
Joaquín López Cortijo, D. Francisco Mier Terán y
Jaime Barrero, D. Calixto de Paredes y Chacón, don
Ramón Rodríguez Castro, Serenísimo Sr. D. Jenaro de
Borbón y Borbón, D. Jesús Cornejo y Carvajal, don
Manuel Moreu y Figueroa, D. Luis Rodríguez Pas
cual, D. Daniel Delgado del Valle, D. Ramón María
Gámez y Fossi, D. José Blanco y Aguirre, D. Joa
quin Freire y Arana, D. Ramón Regalado López, don
Joaquin Jáudenes y Barcenas, D. Leopoldo Rodríguez
Barcena, D. Juan de la Vega y Rapallo y D. Amalio
Corrochano y Salabert:
S. NI. el Rey (q. D. g.), se ha dignado promover
los al expresado empleo de Alférez de Navío, con la
antigüedad de esta fecha, debiendo figurar en la es
cala de su nueva clase, por el orden que quedan
mencionados.
De Real orden lo digo á V. E. para su cono -
cimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 1.° de Septiembre de 1904.
JOSÉ FERRÁNDLZ.
Sr. Director del Personal.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
-~111a1~41•111~-
JosÉ FERRÁNDIZ,
Sr. Inspector General deArtillería.
Sr. Presidente del .Centro Consultivo.
Sr. Capitán General del Departamento de ,Ferro
-••••■04111111M111■■•
CUERPO DE INFANTEllfA DE MARINA
1.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el Ca.
pitán de la Escala de Reserva de Infantería de Marina,
Don Luis Roch Castellví.
S. M. el Rey (g. D. g.) se ha dignado concederle
dos meses de licencia por enfermo para que pueda
tomar los baños de Archena.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.--
Madrid 2 de Septiembre de 1904.
JOSÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Inspector General de Infantería de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
NUM. 100 DEL MINISTERIO DE MARINA
Excmo. Sr.: Habiendose suscitado dudas para
aplicar al personal de Infantería de Marina, el artícu
lo 20 de la Real orden de Guerra de 7 de Marzo de
1909, relativo á los débitos que resulten en sus ajus
tes á los indivíduos repatriados de Ultramar, con
Real orden de 15 de Diciembre último, se consultó
por este Ministerio al de-la Guerra, si los indivíduos
á quienes no le serán reclamados dichos débitos, son
solamente los licenciados, ó si comprende el referido
artículo 20, también, á los sargentos, cabos y cor
netas que, hallándose actualmente sirviendo como
reenganchados, _les resulte débito en los citados ejus
tes, bien por no serles_de abono los plubles de campa
ña ó porque los cargos de lo recibido durante la
misma ascendiesen á mas de lo que por todos con
ceptos !les correspondió, asimismo se consultaba si
han de reintegrar aquellos ó nada ha de serles recla
mado, y en este último caso, si á los sargentos, que,
antes de disponerse el ajuste abreviado, se les sujetó
á descuento para la extinción de sus débitos, ha de
devolvérseles lo descontado. A esta consulta contestó
el referido Ministerio de la Guerra, con Real orden
de 22 del mes anterior, lo siguiente:
«Excmo. Sr.: El Inspector General de las Comi -
siones Liquidadoras del Ejército, en 7 de Julio últi
mo, dijo á este Ministerio lo siguiente:—En cumpli
miento á lo ordenado por V. E en su respetable Real
orden comunicada por V. E. en 8 de Marzo último,
(Sección da Justicia y asuntos Generales) en la que
se designaba acompañar otra del Ministerio de Mari
na, fecha 15 de Diciembre anterior, relativa á débito
en ajuste abreviado, de los individuos de tropa en
ganchados y reenganchados que sirven en activo, con
devolución de la citada comunicación; tengo el honor
de.informar á V E. que la Junta de esta Inspección,
en uso de las facultades que le concede la Real orden
circular de i6 de Junio de 1903_(D. 0._núm. 130) y de
acuerdo con lo informado por el Ordenador de pagos
deGuerra,acordó en armonía con lo que determina las
Reales órdenes de 28 de Diciembre de 1900 (D O. nú
mero 290) y 17 de Septiembre de 1902, (D. O. núme
ro207) que los ajustes que se practiquen á clases é in
dividuos de tropa, en virtud de las disposiciones de la
Real orden circular de-7 do Marzo de 1900, sean de
finitivas para los interesados, no siéndoles exigiblesel reintegro en el caso de resultar débito cualquiera
que fuera ó sea su situación, pero siendo el Cuerpo á
que pertmecieron responsable de los saldos que pudieran resultar en contra, como indica el articulo 33
de la última de las disposiciones citadas.» _
Lo que de Real orde comunico á V. E. para eu
conocimiento y efectos consiguietes en las Comisio
nes Liquidadoras de Infantería de Marina .—Dios
guarde á V. E. muchos arios.—Madrid 2 de Septiembre de 19C4.
JOSÉ FERRÁNDIZ
Sr. Inspector General de Infantería de Marina.
8res. Capitanes Generales de los Departamentosde Cádiz, Ferrol y Cartagena.
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Excmo. Sr.: Como resultado de la consulta ele
vada por el Capitán General del Departamento de
Cádiz, con su carta oficial núm. 2.255, de 1.° de Ju -
lio último, sobre el concepto del presupuesto á donde
deben afectar las pagas de marcha que por el Cuadro
de Reclutamiento núm. 1 de Infantería de Marina, se
aLonan á los individuos que procedentes de las dis
tintas unidades del Cuerpo, se presentan en dicho
Cuadro en expectación de embarque para Fernan
do No:
S. M. el Rey (q. D. g)—de acuerdo con lo infor
mado por al Intendencia General del Ramo—se ha
servido resolver, que las citadas pagas, deben afec
tar al concepto de los batallones de donde proceden
los individuos.
De Real orden lo digo á V. E. para su cÁmoci
miento y efettos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 2 de Septiembre de 1904.
JosÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Inspector General de Infantería de Marina.
Sr. Intendente General de Marina.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferro] y Cartagena.
CIMPO DE SANIDAD
Excmo. Sr.: El Sr. Subsecretario interino del Mi
nisterio de Instrucción Pública y Bellas Artes, en
Real orden de 11 de Agosto próximo pasado, dice
á este Ministerio lo que sigue: •
L‘Con esta fecha el Sr. Ministro de Instrucción Pú
blica. y Bellas Artes me comunica la Real orden si
guiente: Ilmo. Sr.: Habiendo ingresado en el Depósi
to .,de libros de este Ministerio 200 ejemplares de
la obra La primera cura, 200 de Guía Práctica é
higienica y Médica del Europeo en los países tórridos
y 100 de Entretrópicos, donativo que su autor el doctor
D. Federico Montaldo hace con destino á Bibliotecas
Públicas: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido dispo
ner que se signifique á dicho señor el:singular apre
cio y estimación que el Estado hace de su generoso
proceder, y, que se publique esta Real orden en la
Gaceta de Madrid para que sirva de satisfacción al in
teresado.---Y de la propia Real orden lo traslado á
V. I. para su conocimiento y demás efectos.,
Lo que de Real orden traslado á V. E. para su
conocimiento, el del interesado y las anotaciones
correspondientes en su hoja general de servicios.
Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 3 de
Septiembre de 1904.
JOSÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Inspector General de Sanidad.
Excm. Sr.. Vista la carta oficial núm. 2.939, del
Capitán General de Cádiz, en la que cursa instancia
del 2. Médico D. Francisco Moreno López, en súplicu
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de licencia entre revistas para esta Corte, para some
terse á los ejercicios del grado de doctor, que se veri
fican en la Universidad Central, en el mes de Sep
tiembre:
S. M. el Rey (g. D. g.)—de acuerdo con lo infor
mado por esa Inspección General—ha tenido á bien
conceder al expresado Médico la licencia solicitada.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 3 de Septiembre de 1904.
Jost FERRÁNDIZ.
Sr. Inspector General de Sanidad.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: Vista la carta oficial del Capitán Ge
neral de Cádiz, núm. 2893, cursando instancia del '2.°
Médico D. Cipriano Rodrigo y Lavín, en súplica de
la situación de Supernumerario para Madrid:
5. M. el Rey (q. D. g.), teniendo en cuenta lo ex
puesto por el expresado Capitán General y de acuer
do con lo informado por esa Inspección General, ha
tenido á bien desestimar la instancia del recurrente
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años—Madrid 3 de Septiembre de 1904.
JosÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Inspector General de Sanidad.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz
CUERPO ECLESIÁSTICO
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) accediendo á
instancia cursada por el Capitán General del Depar
tamento de Cartagena, del segundo Capellán de la
Armada D. Victoriano Sanz García, ha tenido á bien
concederle el pase á la situación de Supernumerario.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á Y. E. muchos años.—
Madrid 3 de Septiembre de 1904.
JOSÉ FERRáNDIZ.
Sr. Director del Personal. -
Sres. Capitán General del Departamento de Car
tagena y Provicario General Castrense
~lb ealb■
CUERPO DE ARCHIVEROS
Excmo. Sr.: Para cubrir vacante reglambmtaria
ocurrida en el Cuerpo de Archiveros de este Ministe
rio, por retiro del servicio del Oficial 1.° D. Eduardo
Pagés y Sabater:
S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien ascender
á sus inmediatos empleos con antiguedad de 2 del
actual, al Oficial 2
° D. Manuel Romero Yagüe, Ofi
cial 3.° D. Santiago) Arambilet Delgado, Oficial 4.° don
Angel Lasso de la Vega y Auxiliar D. Luis López
Castaños, debiendo incorporarse á activo para cu
brir la vacante de este último, el Auxiliar excedente
D. Jaime Ore!! y Tocho.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde 1 V. E muchos arios ---
Madrid 31 de Agosto de 1904.
JosÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Director del Personal.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Secretario Militar de este Ministerio.
Sr. Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte.
Excmo. Sr.: Como consecuencia de la Real orden
do esta fecha, concediendo ascensos en el Cuerpo de
Archiveros de este Ministerio:
S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer
que los Oficiales 3 .0 y 4
° del indicado Cuerpo D. Ri
: cardo Ladriñán y Rendón y D. Juan Duran y Cottes
actualmente en situación de excedencia forzosa, se
incorporen el servicio activo por haber entrado en
número reglamentario de plantilla, pasando á dicha
excedencia los de igual empleo D. Angel_Lasso de la
Vega y D. Luis López Castaños, que por virtud del
I ascenso que se les ha concedido han quedado fuera
de plantilla én sus nuevos empleos.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento yefectos, debiendo darse cuenta á este Centro,
del cumplimiento de la presente disposición.—Dics
guarde á V. E. muchos años.—Madrid 31 de Agosto
de 1904.
JOSÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Director del Personal.
Sr. Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Secretario Militar de este Ministerio.
C17/31P0 DE CONDESTABLES
Excmo. Sr : Con estricta sujeción á lo dispuesto
en el artículo 250 del Reglamento vigente del Cuerpo
de Condestables y Real orden de 8 de Agosto de 1888
que lo aclara:
S. M. el Rey (g. D. g.)—á propuesta de esa Inspec
ción General—se ha servido conceder el derecho al uso
de uniforme con las efectividades y graduaciones que
se les señala, á los Condestables retirados que se ex
presan en la unida relación.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 2 de Septiembre de 1904
JOSÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Inspector General de Artillería.
Sr. Presidente del Centro Consultivo de la Ar
mada.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferro' y Cartagena.
NU1I 100 DEL MINISTERIO DE MARINA
Relación que se cita
NOMBRES 1 EFECTIVIDADES
Condestables mayores de La
Don José Caamafio Moreno
) Juan González de Rueda
Vraneiseo Sigler Cmstellet
Francisco Conesa Hinojosa
Coronel
Idem
TenienteCoronel
Idem
Condestables mayores de 2.8
Don Rafael Martos Flores
» Antonio Ariam Alvaro.
José TrujilloGallardo
Teniente Coronel ICapitá,nComandante
Primeros CO 7?destables
Don Félix Abril Ellun
) Ewilio Carhalleira López
Manuel Gómez Gonzalez
Comandandante
Idem -
Dem
Idem
Capitán
Idem
Idem
Primer Teniente 1 Primer Tenienteldem Idem
Capitán I Idem
Excmo. Sr.: Con motivo de haber sido retirado
del servicio de la Marina el primer Condestable don
Félix Abril:
s. M. el Rey (q. D. g )—de- conformidad con lo
propuesto por esa Inspección General—ha tenido á
bien promover á sus inmediatos y superiores em
pleos al 2.° Condestable D. José Selle Pérez y al
3•0 Juan Barranco Jeréz que ocupan el núm. 1 en sus
respectivas escalas y tienen cumplidas las condicio
nes reglamentarias para el ascenso, debiendo contár
seles la antigüedad en sus nuevos empleos desde ei
día 1.9del mes actual, fecha siguiente á la de la baja
del ya citado primer Condestable.—Es asimismo la
voluntad de S. M. que los Condestables que ascienden
perciban sus haberes desde la. revista del presente
mes y sean asignados, el primero á la Sección del De
partamento de Cartagena prestando sus servicios en
el de Ferrol hasta que sean necesarios en aquel, y -e I
segundo á la Sección del Departamento de Ferrol.
De Real orden lo digo á V. E. para su Conocimien
to y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E. mu
chos arios.—Madrid 2 de Septiembre de 1904.
JosÉ FERRÁND1Z.
Sr. Inspector General de Artillería.
Sres. Capitanes Generales do los Departamentos
Ferrol y Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: En vista de la carta del Capitán General del Departamento de Cádiz, número 2882, de 22de Agosto último, con la que cursa instancia docu
mentada del segundo Condestable D. José Fernández
Boada, solicitando pasar á la situación que prefija elartículo '409 del Reglamento vigente de su Cuerpo:S. 11. el Rey (q. D. g )---de acuerdo con lo informado por esa Inspección General—ha tenido á bien
acceder á lo solicitado por el recurrente.De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
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miento y electos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 2 de Septiembre de 1904.
JOSÉ FERRÁNDIZ
Sr. Inspector General de Artillería.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: Vista la carta del Capitán General
del Departamento de Ferro!, número 2246, de 10 de
Agosto último, con la que eleva consu1a sobre si los
segundos Condestables graduados de oficiales deben
ó no continuar acuartelando en sus respectivas Sec
ciones:
S. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo con lo infor
mado por esa Inspección General—ha tenido á bien
disponer que, no habiendo perdido su carácter de
segundos Condestables las clases que se mencionan
continúen como hasta aquí adaptan lose á lo que. so
bre esto dispone el Reglamento vigente del Cuerpo
para los segundos y terceros Condestables.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y demás fines:J.—Dios guarde á V. E. mu
chos arios. Madrid 2 de Septiembre de 1904.
JosÉ FE 1.1RÁ N D1Z.
Sr. Inspector General de Artillería.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de_Cádiz, Ferro' y Cartagena.
CUERPO DE PRACTICANTES
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien ascender, en vacante reglamentaria, á 2.°Practi
cante, con la antigüedad de 1.° de Septiembre próxi
mo, al 3.° D. Santos García y Sánchez, que ocupa el
núm. 1 en la escala de su clase, dejando sin efecto por
error de nombre, el concedido á D. Ricardo Recare
do González y López, en Real orden de 20 del actual.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 31 de Agosto de 1904.
JOSÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Inspector General de Sanidad.
Sres. Capitanes Generales de ¿os Departamentos
de Cádiz, Ferro' y Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
CABOS DE M.All DE PUERTO
Excmo. Sr.: Dada cuenta al Rey (q. D. g.) de la
instancia del Cabo de mar de puerto de 2 ' clase, Al
férez de Fragata graduado, D. Juan Andrés Echeva
rria Varela, en la que solicita, le sean abonadas las
cantidades que en virtud de lo dispuesto en la Real
orden de 1.° de Agosto de 1900, le fueron desconta
das por los premios de constancia do ',reinados pese
tas cincuenta céntimos y siete pesetas cincuenta cénti
mos que había percibido y asimismo quo se le ponga
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en posesión del de treinta pesetas mensuales que en ría Gámez y Fossi, D. Federico de Aznar y Bárcena'
tiempo oportuno había solicitado: D. Manuel Rueda y González, D. Francisco Domín
S. M. de acuerdo con el dictámen de esa Direc- guez Romero, D. Francisco Marina y Aguirre, don
ción, se ha servido desestimar el indicado recurso Luis Pifiero y Bonet, D. Rafael Ramos Izquierdo y
por carecer el interesado de derecho á lo que solicita Gener, D. Manuel Ferrer y Antón,
D. Manuel María
en su primera parte de la petición, y en cuanto á la Varela yVázquez, D. Juan Feliú y Valero, D. José
segunda, que formule nuevamente petición de ella y M
' de Quevedo y Enriquez, D. Miguel Angel Monto
hecha propuekta en la forma reglamentaria en estos jo y Patero, D. Juan Viniegra y Aréjula, D. Angel
casos, sea cursada al Consejo Supremo de Guerra y Rizo y Bayona, D. Juan Carro y Andrés, D. Benito
Marina para la acordada que en su vista proceda que Chereguini yBuitrago,
D. Manuel Fernández y Lere.
es lo que determina el punto 2.° del dictamen de di- na D. Ricardo
Noval y de Cclis, D. Enrique de la C.
cho Alto Cuerpo aprobado por Soberana disposición mara y Díaz, D. José M.' de Villena y Pando y don
de 20 de Julio último. Manuel Rodríguez y Novas. Careciendo los buques
Lo que de Real orden digo á Y. E. para su cono- que componen laEscuadra
de condiciones apropiadas
cimiento y como resolución de la instancia de refe
- para que alojen debidamente en uno sólo de ellos la
rencia que fué cursada por lasuperior Autoridad de promoción entera, como
convendríapara la enseñan
Ferrol con carta oficial número 2328, debiéndose dar za y previene el Reglamento, queda
autorizado el Co
cuenta á este Centro del cumplimiento de la presente mandante General de la misma para distribuir!os por
disposición. —Dios guarde á V. E. muchos años. igual entre
el acorazado Pelayo y los cruceros Cisne
Madrid 3 de Septiembre de 1904. 1 ros y Princesa de Asturias, debiendo
continuar reuni
JosÉ FERRÁNDIZ. dos los dos que formen una sola promoción. Es tam
Sr. Director del Personal. bién
la Soberana voluntad de S. M. que se exprese al
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol. I Comandante General de laEscuadra, la convenienciade que en la educación de estos Guardias Marinas se
ACADEMIAS Y ESCUELAS I preste la mayor atención al conocimiento
del servicio
militar en los buques de guerra.
Excmo. Sr.: Como resultado de la instancia pre- ; De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
sentada por D. Tomás de Azcárate como padre del miento ydemás fines.—Dios guarde á V. E. muchos
Aspirante de Marina D. Tomás de Azeárate y García
de Lomas, en súplica de indulto del arresto que vie-
años.—Madrid 3 de Septiembre de 1904.
JOSÉ FERRÁNDIZ,
ne sufriendo el expresado Aspirante, que le origina I Sr. Director del Personal.
la pérdida de vacaciones: Sr. Comandante General de la Escuadra de Ins
S. M. el Rey (q. D. g.) en vista del informe emiti trucción.
do por el Capitán General de Ferrol, se ha servido Sr. Capitán General del Departamento de Ferro'.
disponer no ha lugar á la gracia que se solicita, te
niendo en cuenta que debiendo empezar el curso en
1.0 de Septiembre, el indulto sería solo de cuatro óExcmo.
Sr.: Como resultado de la carta oficial
núm. 2.938, del Capitán General de Cádiz, cursando
cinco días, tiempo insuficiente para estar con su fa instancia del Contador de Navío de La clase D. José
muja y presentarse en tiempo oportuno á empezar el Marassi Escandón, en súplica de que se le conceda á
De Real orden lo expreso á V. E. para su noticia
su hijo D. Joaquin,' Aspirante de Marina, dos mesescurso con sus compañeros.
y demás fines.—Dios guarde á V.E. muchos arios.
de licencia por enfermo, para completar el plan cura.
tivo según expresa el certificado facultativo que
se
Madrid 3 de Septiembre de 1904.
JOSÉ FERRÁNDIZ. acompaña:S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer se
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
acceda á lo solicitado, en vista de lo que se consignaSr.. Director del Personal.
de Cádi y Ferrol.
en el referido certificado facultativo.
---.~.--
De Real orden lo digo á V. E. para su conociz
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
miento y fines indicados .—Dios guarde á V. E.
mu
disponer sean puestos á disposición del Comandante
chos años —Madrid 3 de Septiembre de 1904.
General de la Escuadra, los Guardias Marinas
actual-
mente embarcados en el crucero Carlos V D. Luis
Sr. Director del Personal
JosÉ FERRÁNDIZ.
Ibáñez Yanguas y D. Carlos de la Cámara yDíaz,
así Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
como los que constituyen la promoción que ha ternii-
de Ferrol y Cádiz.
--4~0-----
nado la instrucción del primer año en la corbeta
Nau
tilus compuesta del Sermo. Sr. D. Fernando de
Or- 2ECOMPE1SAS
leans, Duque de Montpensier, D. Julio de Ponte y
So- Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.)—de
acuerdo
tillo, D. Joaquín Cincúnegui Chacón, D. Joaquín
Ma- con lo informado por el Centro Consultivo—se
ha dig.
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nado conceder la cruz de 1.' clase del Mérito Naval
con distintivo blanco, pensionada con el 10 por 100
del sueldo de su empleo hasta el ascenso inmediato,
al Contador de Navío D. Salvador Ramírez y Sánchez
Bueno, por el celo, inteligencia y laboriosidad des
plegados en las comisi3nes extraordinarias que se le
han confiado ajenas á su destino.
De Real orden lo digo á V. E. para su cono
cimiento y efectos .—Dios guarde á y. E. muchos
años. Madrid 31 de Agosto de 1904.
JOSÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Director del Personal
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Intendente General de Marina.
-41111111*--
Excmo. Sr.. S. M. el Rey (q. D. g )—de acuerdo
con lo informado por el Centro Consultivo y esa Di
rección—ha tenido á bien conceder al Teniente de
Navío D. Luis Ribera y Uruburu la cruz blanca de
1.° clase del 1viérito Naval pensionada :con el 10 por
100 de su sueldo hastael ascenso al empleo inmediato,
por haber desempeñado con celo é inteligencia du
-
rante seis arios el cargo de Profesor en la Escuela
Naval y hallarse comprendido en el art 65 del Regla
mento de dicha Escuela.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci -
miento y efectos.—Dios guarde áV. E. muchos arios.
Madrid 31 de Agosto de 1904.
JOSÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Director del Personal.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Cap itán Gen(ral del repartamento de Fernal
4n1,911
MARINA MERCANTE
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial nú
mero 1638, de 3 del actual, del Capitán General de
Cádiz, en la que manifiesta que accediendo á pro -
puesta hecha por el Comandante de Marina de Sevi
lla aprobó el traslado á Chipiona del Cabo demar de
puerto ncmbrado para Alcalá del Rio:
S. M. el Rey (q. 1). g.) se ha servido disponer que
aunque el referido traslado implica el aumento de un
destino, se apruebe aquella determinación que obe
dece á exigencias fiscales de la Aduana de Rota, yse
cree este nuevo destino de Cabo de mar depuerto en
Chipiona, dejando sin cubrir la plaza de Alcalá del
Rio mientras no haya fondos en presupuesto, para
lo cual por la Intendencia General se tendrá en cuen
ta este aumento al redactar los que han de regir en
el año próximo de 1905.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
..■•■••••■•■■•
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miento y efectos que procedan.—Dios guarde á V. E
muchos años. Madrid 31 de Agosto de 1904.
JosÉ FERIUNDTZ.
Sr. Director de la Marina Mercante.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Director del Personal.
41111. 11111~—
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial del
Capitán General de Cartagena, núm. 1690, de 26 de
Julio último, con la que remite instancia del Presi
dente de la Asociación de Capitanes, Pilotos y Alum
nos de Náutica, relativa á los abusos que dice come
ten en el Archipiélago de Canarias infinidad de va
pores que con bandera extranjera hacen la navega
ción de cabotaje por las citadas Islas, con perjuicio
de sus intereses comerciales:
S. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo con lo infor
mado por la Junta de esa Dirección—se•ha servido
disponer se manifieste á los recurrentes, no existen
los abusos en que fundan su referida instancia, por
que el comercio entre los puertos de las Islas Cana
rias puede hacerse bajo cualquier bandera, con arre
glo á lo dispuesto en el artículo 9.° del Reglamento
de Puertos francos, contenido en el apéndice 9 de las
Ordenanzas de Aduanas, por lo que fundados en esta
disposición legal y en las Reales órdenes de 7 de Fe
brero de 1876 y.15 de Mayo de 1888, hm Capitanes de
aquellos puertos no oponen inconveniente alguno á
los buques extranjeros, dedicados al transporte de
los productos del pais entre aquellas Islas.
De Real orden lo digo á V. E. para EU conoci
miento y efectos que procedan.—Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 31 de Agosto de 1904.
JOSÉ FERRLND4z.
Sr. Director de la Marina Mercante.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
geya
.■~:==•■■•■•
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia presen
tada por D. José Valleriola y Fortera, vocal de la
Junta de Gobierno de la Sociedad anónima «Isleña
Marítima,» en solicitud de que se interese por este
Ministerio la derogación de la Real orden de 15 de
Junio próximo pasado, dictada por el de Hacienda,
que declaró pueden los buques extranjeros conducir
en régimen de cabotaje, viajeros y equipajes y así
mismo pide se cumpla el articulo 228 de las Orde
nanzas de Aduanas:
Considerando que, el referido articulo 228 de un
modo terminante dispone que el comercio de cabota
je, solo se hará en buques españoles, exceptuando
concretamente los equipajes de los viajeros, los mi
nerales etc., que podrán conducirse con la bandera
extranjera, desde un punto á otro de la Península é
Islas Baleares.
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Considerando que, al no mencionar dicho articulo
expresamente á los viajeros entre las excepciones de
lo que puede conducirse con bandera extranjera, es
porque se reservó ese derecho á los buques naciona
les con objeto de proteger nuestra Marina Mercante y
en justa reciprocidad'de lo que ocurre en las demás
naciones que reserva,/ para sus buques el privilegio
de ejercer el comercio de cabotaje:
Considerando que, aprobadas las Ordenanzas por
Real Decreto de 15 de Octubre de 1894, de acuerdo
con el Consejo de Ministros, sus preceptos no pueden
ser modificados, ni menos derogados por una Real
orden, por lo que es nula la de 15 de Junio próximo
pasado, que ha modificado trascendentalmente el ei -
tado aitículo 228 de las mismas Ordenanzas:
Considerando. que, creados intereses de importan
cia al amparo de la legislación vigente, como los que
invoca el solicitante, que dice ha invertido cuantiosas
sumas en la adquisición de vapores y su abandera
miento, paramdedicarlos al servicio del tráfico de mer
cancias y pasajeros entre los puertos de Palma y
Barcelona, Alicante yValencia, no resulta justificada
la protección que el Ministerio de Hacienda dispensa
á los buques extranjeros, con perjuicio de nuestra
Mai ina Mercante, en la citada Real orden de 15 de
Junio que concede á aquellos, lo que ninguna otra
nación autoriza á los buques españoles.
De acuerdo con lo informado por la Junta de la
Dirección de la Marina Mercante:
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer se
interese de V.E. deje sin efecto la Iteal orden de 15
de Junio último, y disponga al propio tiempo, se
cumpla estrictamente el artículo 228 de las Ordenan- g
zas de Aduanas.
De Real orden lo digo á V. E. para los efectos
que se indican.—Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 31 de Agosto de 1904.
JosÉ FERRÁND1Z
Sr. Ministro de Hacienda.
Sr. Director de la Marina Mercante.
-~1111111"--"--
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial del
Capitán General de Cádiz, n.° 2416, de 12 de Julio úl
timo con la que traslada informe del Comandante de
Marina de Santa Cruz de Tenerife, relativo á una
queja de los Capitanes, Pilotos, Maquinistas y buques
de navieros de Cabotaje de aquella provincia referen
te á las navegaciones de buques extranjeros entre
las Islas del Archipiélago de Canarias: Considerando
que según informa el Comandante de Marina de Santa
Cruz de Tenerife, desde 1S88 y por Real orden de 15
de Mayo del mismo año, está autorizada en el Archi
piélago Canario la navegación entre sus islas con
bandera extranjera, por lo cual y teniendo en cuen
ta además lo dispuesto en Real orden de 7 de Febre
ro de 1876, no ha tenido inconveniente en despachar,
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para salir á la mar, con todos los documentos regla
mentarios, los buques extranjeros dedicados al trans.
porte de frutas entre los puertos de aquellas islas:
Considerando que las Ordenanzas generales de la
Renta de Aduanas aprobadas por Real Decreto de 15
de Octubre de 1894, en el artículo 9, del apéndice
9.0 que contiene el Reglamento de Puertos francos
dispone que el Comercio entre los puertos de las Is-.)
las Canarias puede hacerse bajo cualquier bandera;
pero en el caso de dedicar un buque que no lleve el
pabellón español al trjfico de Cabotaj3 con la Penín
sula, será indispensable su abanderamiento, con las
reglas y condiciones establecidas en los Aranceles de
Aduanas, en las Ordenanzas de Marina y el Código
de Comercio: Considerando que este régimen de ex
cepción se halla justificado por la cualidad de puer
tos francos abiertos al Comercio internacional que
tienen los de aquel Archipiélago y la conveniencia de
favorecer el desarrollo y fomento del tráfico entre
sus islas, toda vez que cuando la navegación se ex
tiende á la Península, tiene que hacerse ya con pa
bellón español: Considerando que no siendo navega
ción de Cabotage la que se hace entre los puertos de
Canarias, según la define el artículo 227 de las cita
das Ordenanzas de Aduanas y la Real orden de Ma
rina de 12 de Septiembre de 1887 , no es posible apli
car á aquella el siguiente artículo 228, porque este
se refiere exclusivamente al Comercio de Cabotaje
que se hace directamente por mar entre puertos de
la Península é Islas Baleares: Considerando que au
torizado por las disposiciones legales citadas, el co
mercio marítimo bajo cualquier bandera, entre los
puertos francos de las Islas Canarias no puede acce
dere á lo que pretende la Asociación de Capitanes
y Pilotos de la Marina Mercante de aquellas Has,
porque para ello, seria necesario derogar una legis
lación adecuada al régimen de dichos puertos, á cuyo
amparo se han creado intereses comerciales que no
resultaria justo perjudicar:
S. el Rey (q D. g.)—de acuerdo con lo infor
mado por la Junta de esa Dirección—se ha servido
disponer se manifieste á los recurrentes que no exis
ten razones de bastante fuerza para interesar del Mi
nisterio de Hacienda que modifiqn3 sus leyes fisca
les, como seria necesario hacer para atender á lo
solicitado, en perjuicio de los intereses comerciales
de las Islas Canarias.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos que procedan.—Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 31 de Agosto de 1904.
JOSÉ FERRÁND1Z.
•
Sr. Director de la Marina Mercante.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Señores...
41■111111■1--"1-
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Excmo. Sr.: Como resultado de la carta oficial
del Capitán General del Departamento de Cartagena,
número 1745, en la que trasladaba oficio de la Inten
dencia de aquel Departamento, de 1.° del actual:
S. M. el Rey (g. D. g.) se ha servido disponer, que
dispuesto por Real Decreto de 20 del actual la (ad
quisición de las dos calderas de hervidores múlti -
pies para la Casa de bombas del dique flotante de
Cartagena, sin las formalidades de subasta y acep -
tando la oferta de D. Dámaso R. Arango, por la suma
de 15.000 pesetas, se proceda á dar cumplimiento á
lo que el mismo dispone; y por tanto, una vez recibi
das al pago de la citada cantidad, para lo que fuá
concedido oportunamente el crédito y situado por la
Ordenación General de pagos de este Ministerio.
Lo que de Real orden manifiesto á V. E. para su
conocimiento y fines correspondientes.—Dios guarde
á V. E.dnuchol años.—Madrid 26 de Agosto de 1904.
JOSÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Director del Material.
Sr. Capitán Generll del Departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación del
Comandante General de la División Naval de Instruc
ción, núm. 83, de 14 de Junio último, transcribiendo
oficio del Comandante del crucero Cardenal Cisneros,
en que expone la conveniencia de aumentar el cargo
de respeto de muelles metálicos para las dinamos de
dischg buque, á fin de garantir su buen funciona -
miento:
S. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo con lo infor
mado por esa Dirección—ha tenido á bien autorizar el
aumento solicitado de los muelles metálicos que ex
presa la unida relación.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos arios,—Madrid 18 de Agosto de 1904.
JOSÉ FERRÁNDIZ.
Sr.Director del Material.
Sr. Comandante General de la División Naval de
Instrucción.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferro' y Cartagena.
Relación que se cita
Para la dinamo Grarnme de 600 ampers y SO Volts
4 Aros metálicos (muelles) de 28 mm. alto, 11 id. grueso y 300 id. diá.
metro, para el cilindro de alta.
4 Id. id. id. de 28 mm. alto, 11 id. grueso y 465 de diámetro para elcilindro de baja.
El diámetro que se marca á los muelles, es el del cilindro correspondiente.
Para las tres dinamos Desroziers de 400 ampers y 82 Volts
10 Aros metálicos (muelles) de 24 mm . alto, 8 id. grueso y 252 id . de
diámetro para los cilindros de alta.
10 Aros metálicos (muelles) de 24 mm alto, 8 id. grueso y 400 id de
diámetro para los cilindros de baja.
El diámetro que se marca á los muelles, es el del cilindro correspondiente.
Para la dinamo Desroziers de 300 ampers y 82 Volts
4 Aros metálicos (muelles) de 21 mm alto, 9 id. grueso y 200 id. diá
metro, para el cilindro de alta.
4 Id. id. id. de 21 mm. alto, 9 id. grueso y 318 id. de diámetro para
el cilindro de baja
El diámetro que se marca á los muelles, es el del cilindro correspondiente
Excmo. Sr.: Como consecuencia de la carta ofi
cial número 2924, de 26 del mes último, del Capitán
General de Cádiz, en la que solicita la concesión de
un crédito de 9.564'70 pesetas para obras indispen
sables y urgentes en las cubiertas de los salones E. y
O. del Observatorio Astronómico de San Fernando,
en evitación de mayores daños si al llegar las épocas
de las lluvias no se hubieran efectuado las obras de
referencia:
S. M. el Rey (q. D.g.)--de conformidad con lo pro
puesto por esa Dirección—se ha servido disponer, se
manifieste al Capitán General del Departamento de
Cádiz, que quedando solamente en el actual ejerci
cio al concepto «Conservación y reparación de edifi -
cios» 4.900 pesetas por mes y Departamento, con este
crédito puede atenderse para las obras del Observa
torio que juzgue más indispensables, desatendiendo,
de las que están efectuándose, aquéllas que sean me
nos urgentes.
De Real orden lo manifiesto á V. E. para Pu co
nocimiento y fines correspondientes.—Dios guarde
á V. E. muchos años.—Madrid 2 de septiembre de
1904.
JOSÉ FERE{ ÁNDIZ.
Sr. Director del Material
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz .
Excmo. Sr. : Dada cuenta al Rey (q. D. g.) de la
carta oficial número 2756, de 10 del corriente mes,
del Capitán General de Cádiz, en la que traslada .
acuerdo de la Junta Administrativa de aquel Arsenal
aprobando la elaboración de 76 cajas de zinc para
cartuchería de 42 mm . Nordenfelt, con destino al
cañonero General Concha, ascendente á 2 363'80 pese
tas en materiales, 4 031160 en jornales y 900 y 807
por gastos generales, y manifiesta, al propio tiempo,
que dada la cuantía de la obra y la escaséz de recur
sos, no será posible atender á dicha elaboración sino
se arbitran recursos:
S. M. de conformidad con lo propuesto por esa
Dirección, ha tenido á bien disponer, se manifieste á
dicha Autoridad que precisamente por la cuantía de
la obra referida y dados los recursos con que se cuen
ta hasta fin de ejercicio con relación á las obras apro
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badas, no es posible consignar mayor cantidad al
concepto «Pertrechos» del capítulo 7 artículo único,
que la que viene consignándose al referido Departa
mente, y por tanto, con ella debe atenderse á la ela
boración de lais cajas citadas, y caso de no ser posi -
ble en lo que resta del actual presupuesto, debe que
dar pendiente hasta el próximo.
De Real orden lo digo á V. E para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 26 de Agosto de 1904
JosÉ FERRÁNDIZ
Sr. Director del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
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CIRCULARES Y DISPOSICIONES
Relación expresiva de los recursos archivados en la Ins
pección General de Artilleria de este Illinisterio en
cumplimiento de lo dispuesto en el punto I. de la peal
orden de 23 de Mayo último (B. O. núm. 59).
Carta 1871 de 6 de Julio de 1904, del Capitán Ge
neral de Ferrol cursando instancia del tercer Condes
table Jaime González García, en súplica de cesar en
la excedencia voluntaria: por no haber cumplido un
año en la expresada situación.
Carta 2.b81 de 22 de Agosto último, del Capitán
General de Cádiz, con la que cursa instancia del se
gundo Condestable retirado D. Carlos Díaz Quintero
en súplica de abono de premios de constancia, porque
no teniendo derecho al abono de dichos premios, los
Condestables en activo, según se declara en la acor
dada del Consejo Supremo deGuerra y Marina apro
bada gor Real orden de 20 de Mayo del ario actual
(B. O. núm. 58), se considera viciosa la petición.
Carta núm. 2 154 de 22 de Agosto próximo pasa
do, del Alcalde de-San Fernando (Cádiz) acompañan
do instancia del Condestable Mayor de La clase reti
rado D. José Caamaño y Moreno en súplica de mejo
ra de retiro, por estar comprendido el Cuerpo de
Condestables para los efectos de retiro en el art. 2.°
del Real Decreto de 30 de Noviembre de 1866 (Colec
ción Le,qislativa de 1867 pag .a 51).
Madrid 30 de Agosto de 1904.
El Inspector General de Artillería,
Maximiano Garce's de los Payos.
En vista de la instancia promovida por el cabo de
Infantería de Marina perteneciente á esa Compañía
Manuel Azuaga Fernández, cursada por V. con oficio
núm. 134 de 9 de Mayo último, en la cual solicicita la
continuación en el servicio por el tiempo de cuatro
años contados desde el 21 de Mayo del año actual;
teniendo en cuenta que reune todas las condiciones
necesarias para obtener el reenganche; de orden del
señor Ministro de Marina y conformándome con lo in
formado por el Negociado 2.° de esta Inspección, ven
go en acceder á la petición del recurrente, concedién
dole la continuación en filas por el tiempo menciona
do y con opción á los beneficios que concede el Real
Decreto de Guerra de 1.° de Junio de 1.877; debién
do fijarse por la Intendencia General de Marina las
condiciones de fecha, tiempo y demás que proceda
respecto al abono del premio correspondiente, toda
vez que dicha dependencia tiene la misma facultad
que antes tenia la Administración Militar.
Dios guarde á V. muchos anoa —Madrid 31 de
Agosto de 1904.
El Inspector General de Infantería de Marina,
Joaquin Albacete.
Al Capitán de la Compañía de Infantería de Mari
na del Golfo de Guinea.
Excmo. Sr. Intendente General de Marina.
„ud.».
Excmo. Sr.: En telegrama de esta fecha se dice á
V. E. lo que sigue:
«Con esta fecha ha sido norribrado Profesor de la
Escuela Naval, Teniente navío D. Félix Antelo».
Lo que de orden comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, reitero á V. E. en corroboración.—Dios
guarde á V. E. muchos años.—Madrid 3 de Septiem
bre de 1904.
ElDirecto! del Personal,
Manuel de Eliza.
Excmo. Sr. Capitán General del Departamento de
Ferrol.
Excmo. Sr.: En Real orden comunicada de 30 de•
Agosto último dice á este Ministerio, el de la Guerra,
lo siguiente:
»El Señor Ministro de la Guerra dice hoy al Pre
»sidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina lo
»que sigue: Aprobando lo propuesto á este Ministerio
»por el de Marina en 24 del corriente mes, el Rey
p(q. D. g.) se ha servido nombrar para ocupar la va
»cante de Auxiliar que existe en las Relatorias de ese
»Alto Cuerpo, al Teniente Auditor de 3.* clase de la
»Armada D. Manuel Navarro y López.»
Lo que de orden del Señor Ministro traslado
á
V. E. á los efectos consiguientes.—Dios guarde á
V. I:: . muchos años Madrid 1.° de Septiembre
de 1904
El Secretario Militar,
Emilto Hddiger.
Excmo. Sr. Asesor General de este Ministerio.
Excmo. Sr. Intendente General.
Imp. y Lit. del Ministerio deMarina
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SECCION DE ANUNCIOS
ACCIONES NAVALES MODERNAS
1855-19Ó0
Compendio histórico por
JAVIER DE SALAS
Tenientede navío
Precio 10 pesetas.—Pedidos al autor. Ministerio de Marina
OBRAS DE D. ADOLFO NAVARRETE
TENIENTE DE NAVÍO DE PRIMERA CLASE
HistoriaMarítima Militar de España.—Obra dedicada á S. M. el Rey, con su retrato y un autógrafo,declarada de texto para los Guardias marinas.
Prólogo del Sr. D. Ceáreo Fernández Duro.—PRECIO 4 PESETAS
OBRAS DEL MISMO AUTOR APROBADAS DE R. O. DOR EL MINISTERIO DE MARINA
Manual de Zootalasogralia.—Uon descripción de :os medios que se emplean para el estudio del mar y la
captura y conservación cientifica de sus especi3s. Ilustrado con tototipias y fotograbados.—PRECIO 5 PTASManual de letiologla Nlarina.--Concretado á las especies alimenticias conocidas en las costas de Es
paña, Islas Baleares, con descripción de los artes más empleados para su pesca comercial y extracto de sulegislación. Ilustrado con fototipias y fotograbados.—PRECIO 5 PESETAS.Hállanse de venta en el Ministerio de Marina; (D. Rafael Cantalapiedra. Museo naval) en el Depósito Ilidro -gráfico, (Alcalá 56) y en las principales librerías.
MANUAL DE LOS TRIBUNALES DE MARINA
DON FERNANDO GONZÁLEZ Y MAROTO
Auditor de la Armada, Teniente Fiscal Togado del Consejo Supremo de Guerra y Marina y
D. JOSÉ TAPIA Y CASANOVA
Teniente Auditor de primera clase de la Armada, Fiscal de la Jurisdicción de Marina en la Corte
CONT2CM1V 0133E1..A.
Todas las leyes y disposiciones que rigen en la Jurisdicción de Marina, Reales órdenes que las adicionanJuriisprudencia de los tribunales Supremos.
Se vende al precio de DIEZ pesetas en Madrid y ONCE en provincias
Los pedidos pueden dirigirse al Teniente Auditor Don José Tapia y Casanova, Ministerio de Marina.
GUÍA GENERAL
DR Le
LEGISLACION MARiTIMA
REPERTORIO ALFABÉTICO
compilado de las disposiciones legalesde más tramonte ap1icaci6n en la Marina militar y en la mercante
por loa Tenientes Auditores de primera clase
de la Armada
DON JOSE VIDAL
Y
DON FRANCISCO RAMÍREZ
Esta obra compuesta de dos tomos en cuarto mayur, es degran utilidad para todos los que necesiten consultar la legidación marítima y se vende al precio 'le 211 pesetas.
Y
IMPRESOS
de venta en la Administración de este Boletín
jeudamservicios anuales
Programa para ingreso en la Escuela naval
Reglamento del régimen y gobierno interior de la Escuela
Na al
Programa para la enseñanza de los guardias marinas... .
Instrucción para la enseñanza de los alféreces de fragata.
Reglamento para el arqueo de embarcaciones mercantes..
Extracto de hojas de servicio para ingreso en las órdenes
je San Hermenegildo
Holm de servicio generales.
Chaina de guardia arsenales
Reglamento de transportes militares
Catálogo del Museo naval
Estados generales de la Armada primer tomo de 1904 . • •
Id. fd. íd. segundo íd. id.
Tablas de tiro de cañón Canet de 14 centímetros..
Derecho maritimo de Godinez
Tablas de reducción de pesas y medidas
Reglamento de exámenes Dara maquinistas navales .
Pta. Cts.
O 10
1 00
1 00
1 00
1 00
O 75
1 00
1 50
o 05
o •5
1 00
2 50
1 25
0 50
10 00
4 00
o 50
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OBRAS DE VENTA
EN EL DEPOSITO HIDROGRÁFICO
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PESETAS
DERROTEROS
Derrotero de la Costa septentrional de Espaha desde
la Coruhu al río Bidasoa, 1901
Derrotero de la Costa de Espaha y Portugal, desde
Trafalgar á la Coruña, 1900
Derrotero general del Mediterráneo, .tomo 1.° 1893
Apéndice al mismo 1.89'7
Derrotero general del Mediterráneo toma 2.°, 1883..
ldem id. tomo 3.°, 1883
Idem de las Antillas y costas orientales de la Amé
rica, parte 1.4, 1890
Costas del golfo de Méjico, faccícula primera, 1898..
Derrotero general de las Antillas tomo 2.°, 1865....
',hostas de Méjico y Gonda de Cameche faccícula,
2.a, 1898
u erroterodel Archipie ago Filipino, 1879.
ldem para la navegación del Archipiélago de laE
Carolinas, 1886
Derrotero de las islas Malvinas, 1863
Idem de las costas de la América meridio
nal, 1865
Derrotero de las islas Marianas, 1863... .....
Navegación del Océano Pacifico, 1862 ........ • .
ldem Id Atlántico, 1864
Idem del mar Rojo, 1887
Suplemento al anterior, 1894
Instrucciones para entrar en el puerto de Alejan
dría, 1869
Consideraciones generales sobre el Océano Indi
co, P,69.
Instrucciones para el paso delestrecho de Banka, 1861.
Derrotero del O céano Indico, tomo 1; 1887 ....
Idem íd. id. Id. i, 18s9....... .
Idem íd. id. íd. ni; 1891
Idem de la Costa Occidental de Africa (1.a parte)
desde Cabo Espartel á Sierra Leona; 1875... ..
Derrotero de la Id. (2.a parte) desde Sierra Leona al
Cabo López; 1860
dem de la íd. (3 a parte) desde cabo López á labahía
de Algroa; 1882
instrucciones para la navegación delestrecho de Ma
laca; 1886
Derrotero de las costas del Brasil y Rio de la Pla
ta; 1872............. .............. ..........
ídem del mar de China, tomo I: 1872. . .....
Idem íd. id. u: 1878
Suplemento al tomo 1; 1891... • ... •
Derrotero del canal de laMancha:
Estudio sobre los bajos y vigías del Océano Atlán
tico, septentrional; 1873
Derroter3 del Estrecho de ~allanes; 1874... ..... •
ldem del golfo de Adem 1887
Idem de la costa E. de los Estados Unidos: 1889.
ídem de las islas Canarias, Madera, Salvajes,
Azores y Cabo Verde, 1894
OBRAS DE NAIUTICA
Tablas completas, para la navegación y astronomía
náutica por Mendoza con explicación (edición
de 3898)
ALUMBRADO MARITIMO
Peninsula Ibérica é islas adyacentes, 1904
Cuaderno de faros de las costas del Mediterrá
neo; 1897....... •
Francia y costas orientales del mar delNorte,
1902.
Cuaderno de faros de las costas occidentales y sep
tentrionales de Europa desde Bélgica almarblan
co inclusive, primera parte, 1896...
ldem, Id., Id., seguwa parte, 1896.
• • •
6,00
6,25
6,00
1,00
7,00
5,00
7,50
1,00
5,00
1,00
8,00
1,00
0,50
5,00
0,50
3,00
3,00
5,00
1,00
1,00
4,00
1,00
6,50
3,50
4,00
9,00
5,00
5,00
2,60
6,00
4,50
4,50
2,00
6,00
1,50
2,50
6,00
3,50
3,00
5,00
1,00
2,00
2,00
2,00
1,50
Cuaderno de faros de las islas británicas, 1893 •
Idem de id de las costas orientales de la América
inglesa de los Estados Unidos, 1896
Idem del mar de las Antillas y seno Mejicano, 1898.
ldem de las costas orientales de la América del Sur
y occidentales de ambas Américas, 1894
Idem de las costas de Africa del mar de las Indias y
de las islas del Océano Atlántico y Archipiélago
Asiático, 1901
Idem de la costa E. de Asia, Japón, Australia é islas
del Pacífico, 1897 . .
ORDENANZAS, REGLAMENTOS REAL
ORDENES ETC.
1
• •
•
Ordenanzas generales de la Armada naval de 1793,1
tomo i. e •
Idem íd. íd. tomo II 1
Reglamento para evitar los abordajes en lamar (una
hoja), 1901
Reales órdenes de ger.eralidad tomo I: 1824 ......
Id. Id. Id. id. II: 1825
Id. id. id íd. iit: 1826....
Id. id. Id. íd. nr: 1827.....
Id. íd. íd. íd. y: 1828
Id. íd. íd. íd. vr: 1829
Id. íd. íd. Id. vii: 1830
Id. id. íd. id. viii: 1831
Id. íd. Id. íd. 1x: 1832
Id. Id. íd. íd. x: 1833
Indice de los nueve primeros tomos
OBRAS DIVERSAS
Código internacional de señales (5.4 edición) 1901.. .
Fe de erratas del mismo, 1903
ADICION
OBRAS DE NAUTICA
Tablas naüticas por Terry: 1879
ORDENANZAS, REGLAMENTOS V
REALES ORDENES
PESETA
2,00
2,00
0,75
1,00
2,00
1,50
LES
10,00
0,50
1,50
1,50
1,50
2,50
3,00
3,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
15,00
00,00
12,50
Legislaciónmarítima: 1845........ 1,28465........ .... 1,25
1847 1,25
1848
1849...
1851
1850
..... . .... ••.• •.
11852 111
1884 .
° 192.9k
1 885
51 1,25
1886 . . o 1,25
1887 • k 1,25
1888
'z 1 25
1889 : 1,'25
1890
-4 1,25
1891 1 1,25
1892... •
14 1'251
1894 . . . 1,25
1895 1,25
1896 • 1,25
i 1 25
18981 .. • .. ... . ..... ... , 11,251,25
Le1.0
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
íd.
Íd.
íd.
íd.
id.
íd.
Id.
íd.
Id.
Id.,
Id.
id.
id.
id.
id.
íd.
íd.
Id
id.
Id.
Id. 1899 e
OBRAS DIVERSAS
Lista oficial de buques de guerra y mercantes:..... . 0,75
Organización del servicio iuterior de los buques de la
Armada
Código penal de laMarina de guerra, en pasta: 1888.
Idem íd. Id., en rústica: 1888 • . • • • .
•
1,50
2,00
1,50
